Takashi Iba and Ikoma―Opera（１９２１） by 伊藤 直子
伊庭孝と生駒歌劇（１９２１）




















































































































































































































































































（１９）《ナポレオンと仕立屋 Swords and scissors》の台本と楽譜については、それぞれ New York Public Li-





（２２）《クリスピノ》の原題は《クリスピーノと代母 Crispino e la comare》であるが、ローヤル館、浅草オペ
ラを通して《クリスピノ》のほかに《靴直し》、内容が落語の『死神』に似ていることから《クリスピー
ノと死神》などの題名で何度も上演されている。
（２３）伊庭孝「浅草の匂ひ」『オペラ』１９２１年１０月号、２４―２５頁。
（２４）観劇記などは以下のとおり。
＊小坂千秋「生駒歌劇団を観る記」『歌舞』１９２１年１１月号、８０頁。
＊谷崎哲二「生駒を訪れて」『オペラ』１９２１年１１月号、８０―８１頁。
《入鹿物語》については、『京都日出新聞』１９２１年１１月１２日付２面に劇評がある。
（２５）伊庭孝「啖壺から」『オペラ』１９２２年７月号、１８―１９頁。
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